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IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Abstract: This article discusses the import substitution as a particularly important strategy 
for the development of the economy today. The main directions of import was considered, 
activities, expected and already achieved results.
Keywords: import substitution strategy, economy sanctions.
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